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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Motivasi Mahasiswa terhadap Keputusan 
Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus Perbankan Syariah)” ditulis oleh Elfira 
Khusma Fairuz, NIM.3223113031, pembimbing Sri Eka Astutiningsih, SE.,MM. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh rasa cemas, keraguan serta ketidak 
pastian nasabah yang ditimbulkan dari perbankan konvensional. Pemahaman 
nasabah terkait bunga bank yang haram menyebabkan nasabah, khususnya umat 
muslim berpikir ulang untuk menabung di bank konvensional. Dalam penelitian 
ini peneliti menghubungkan dengan motivasi mahasiswa terhadap keputusan 
untuk menabung di bank syariah. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1)Apakah terdapat 
pengaruh antara physiological needs terhadap keputusan menabung di Bank 
Syariah?(2)Apakah terdapat pengaruh antara safety needs terhadap keputusan 
menabung di Bank Syariah?(3)Apakah terdapat pengaruh antara social needs 
terhadap keputusan menabung di Bank Syariah?(4)Apakah terdapat pengaruh 
antara esteem needs terhadap keputusan menabung di Bank Syariah?(5)Apakah 
terdapat pengaruh antara self actualization needs terhadap keputusan menabung di 
Bank Syariah?.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menguji pengaruh 
antara physiological need,safety needs, social needs, esteem needs dan self 
actualization needs terhadap keputusan menabung Bank Syariah. 
Skripsi ini bermanfaat bagi IAIN Tulungagung sebagai literature tentang 
perbankan syariah, bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat dijadikan sebagai 
masukan yang positif untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja, 
bagi peneliti dan peneliti selanjutnya dapat dijadikan wawasan dan sebagai 
rujukan penelitian yang akan datang.  
Dalam penelitian ini digunakan metode angket. Angket digunakan untuk 
memberikan informasi terkait motivasi mahasiswa yang menabung di bank 
syariah. 
Dalam penelitian ini diuji dengan pengujian validitas dan reliabilitas, dan 
pengujian hipotesis, regresi linier berganda.  
Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah 
dilakukan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa physiological needs  
berpengaruh signifikan, safety needs berpengaruh namun tidak signifikan secara 
ststistik pada α 5%, social needs berpengaruh tetapi tidak signifikan secara 
statistik pada α 5% dan ada pengaruh negatif atau berkebalikan, esteem needs 
berpengaruh namun tidak signifikan secara ststistik pada α 5%,, dan self 
actualization needs berpengaruh signifikan. Terbukti bahwa motivasi mahasiswa 
dipengaruhi oleh physiological needs, safety needs, social needs, esteem needs 
dan self actualization needs untuk keputusan menabung di bank syariah. 
 
Kata kunci : motivasi mahasiswa dan keputusan menabung 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Student Motivation Influence on Decision Savings 
Bank Syariah (Islamic Banking Case Study)" written by Elfira Khusma Fairuz, 
NIM.3223113031, supervising Sri Eka Astutiningsih, SE., MM. 
This research was motivated by anxiety, doubt and uncertainty arising 
from the customers of conventional banks. Understanding customer interest 
related illicit cause customers, especially Muslims rethink conventional savings in 
banks. In this study, researchers attributed to the motivation of students to the 
decision to save money in Islamic banks. 
The problem of this thesis is (1) Is there any influence between the 
physiological needs of the decision in Bank Syariah saving? (2) Is there any 
influence between the safety needs of the decision in Bank Syariah saving? (3) Is 
there any influence of social needs to the decision Bank Syariah saving? (4) Is 
there influence among decision-esteem needs to save at Bank Syariah? (5) Are 
there influences between self-actualization needs to save at Bank Syariah 
decision?. As for the purpose of this study was to Test between physiological 
effect need, safety needs, social needs, esteem needs and self-actualization needs 
against the decision of Bank Syariah saving. 
This thesis is useful for IAIN Tulungagung as the literature on Islamic 
banking, for Islamic Financial Institutions can be used as a positive input to 
further improve the quality of service and performance, for researchers and 
investigators can then serve as a reference and research insights that will come. 
This thesis used questionnaire method. Questionnaires are used to provide 
information related to student motivation is saving money in Islamic banks. 
In this thesis tested the validity and reliability testing, and hypothesis 
testing, linear regression. 
Based on the results of data analysis and hypothesis testing that has been 
done in this thesis can be seen that significant influence physiological needs, 
safety needs significant influence but not ststistik at α 5%, influential social needs 
but not statistically significant at α 5% and there was a negative or the opposite 
effect, esteem needs significant influence but not ststistik at α 5% and self-
actualization needs significant effect. Proved that student motivation is influenced 
by physiological needs, safety needs, social needs, esteem needs and self-
actualization needs for saving decisions in Islamic banks. 
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